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Fábrica cíe moaáíooa Maráuíioos y pío 3ra arfcifioia!, premiado con medalla de oro en varia 
expoBieiones.—Cáea fondada en 1884.~-La más antigua de Andalucía y de mayor exportación,
Depósito de cemento y  cales hidráulicas de las mejores marcas
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Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos do relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
la  lit ir a  y la vdaá
Cierva es un político da la misma ca­
tadura que Sánchez ©-uerrf, ducho y  
avezado a todas las malas artes de la 
íammalla y  e| caciquismo, que es él 
mal gravísimo, principal, de donde de­
rivan todos los otros males que matan 
& esta pobre y desdichada España.
Con la cuestión de los brigadas y 
sargentos se ha intentado, o poco mo­
nos, según las notas ofíoiosas quo a ¡a 
preasa ha dado Olerva, reproducir !o 
que el pasado Agosto hizo Sánchez 
éuerra  con relación al Oomitó da huel­
ga, qúo aún sigue penando @n el presi­
dio d© Cartagena.
Conforme entonces se habló de di­
nero extranjero, de cheques de miles 
de libras y de millones da francos sobró 
bancos cuyo nombre no se pudo detor- 
mioar, por que todo era falsr, por quo 
todo íuó inventado por los esbirros po­
liciacos que s© utilizan cuando se pre­
tende o conviene inventar conspiracia- 
nes revolucionarias; ahora, con motivo 
de la Junta de Defensa de las clases 
de tropa, y  para hallar pretexto para 
disolverlas y licenciar a ios asociados, 
ES ha pretendido también inventar lo 
áe los complots revolueiosarios, extre­
mo que aysr negamos ierminsntemen- 
te por que desde luego se Veia lo burdo 
de la mvenclón y que hemos visto co­
rroborado, no sólo ea los documentos 
¿I© los sargentos qua publica toda la 
prensa, sino también ©n nuestro colega 
M  Pais de Madrid, recibido ayer, que 
©acabeza su primera p ip a  en grandes 
títuliares con esta tsrmla&nte afírmar 
ción: «Mentira, mentira, mentira que 
sea un complot revolvivionarioJ^.
^ Y  esa es la vefdad que  ̂ está hoy en 
el ánimo y  en la cosiciííicía dé toda Es­
paña.
Esa Junta de brJgadgs y  sargéniCf; 
soda para lo quo fuere, para volar por 
sus intereses de olas©, para robustecer 
BUS pretensiones d© msijoramiénto; pe­
ro no para fines sediciosos y  revolucio­
narios, no para nada dé lo que decía la 
nota oficiosa y  lo que se pretendía ha­
cer creer respecto a la intromisión da 
©leméntos políticos eiviíss, con ciertas 
firtimañas policiacas, simulando regis­
tros en lugares como cafetines y  otros 
sitios semejantes, donde todo pudo es­
tar amañad© para esos fines poco dig­
nos, da inventar coíispiradones y su­
puestos trabajos para alterar el orden 
público.
Se ha visto que no había nada de 
aso; qu© se ha producido en todo el 
país una alarma injustificada por la tor­
peza del Gobierno...
Lo mejor que ahora pudiera ocurrir 
es que éste en pleno, cayera, víctima 
de sus desaciertos.
plazo que expira quince actual, Impó- 
nese necesidad autorícense medios su­
pletorios de justificar condición de elec­
tor, dictando reglas sclaratorias, según 
manifestóme usted proponíase hacerlo 
Dirección Instituto Geográfico.
Además, plazo quince días en pobla­
ciones numeroso vecindario es insufi­
ciente y ruégele concesión de prórroga. 
—Pedro Gómez Chaix.»
En Málaga el error, que ayer subsa­
nó la Junta municipal, de exponer las 
listas impresas juntamente con las ma­
nuscritas, ha sido causa de que muchos 
vecinos que aparecian en las primeras 
y no en las últimas, hayan dejado de 
reclamar, y ello constituye también un 
motivo para que el plazo se prorrogue 
más allá del día 15.
E! señor Martin, se declara pesimista 
ante los oficios leídos.
Dice que le parece que la directiva 
ha floqueado y que no ve el entusiasmo 
que^bserVó en la Asamblea anterior.
Declárase partidario del plantea­
miento de la huelga*
La Asamblea, unánimemente, da vi« 
vasa la huelga.
El presidente tercia en la discusión, 
coordinando las distintas opiniones 
emitidas.
No es partidario, tal como sé. plan­
tea el asunto, de que se proceda dé 
ligero.
Propone el nombramiei^fo de una 
comisión que se entreviste con jpatro- 
Hos y autoridades, para que se agotó 
el último extremo en la teclamación 
planteada.
Desconfía del éxito que puedan te­
ner estas gestiones; pero estima que 
son indispensables.
Si el resultado fuere negativo, en tal 
caso procede resolver como en el áni­
mo de todos está.
el propietario 
daño. don Remigio Arguelles Tolo-
§
 ̂ En breve se celebrará la boda de la be­
lla señorita Carolina Sánchez García, con 
nuestro Bpredablé amigó don Miguel Angel 
Alamos, acfivo dependiente de la casa de los 
señores Aivarez Net.
C/U B RASG O  A U N !.
municipales
C a j a  M u n ic ip a l
, Opsradones de ingresos y  pagos ve­
rificadas én la Oaja durante ios días ú 
al 5 de Enero.
lugresos
(Alameda de Cafím  
junto al Banco de l
El que 10 distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación
cuadros ai tamaño natura!.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche . ^  
Hoy estupendo programa.—Dos gran4es y magníficos estrenos, titulados!
Frisoo e f Bsoorpión
humosa cinta de larga duráción^ argumento precioso y magnifica fotografl%|
Pesetas.
A G la ra o íó n
En sombre y  por encargo del señor 
Mspelli, hacemos la aolaración de que 
por error dijo en el cabildo último que 
el presidente da la Sociedad de carpin-
Existenoia en 3 de Enero . 
Ingresado por degüello en 
él Matadero de Teatinos. 
Pór degüsllo en el Matade­
ro del Palo . . . . ,
degüello en elMatade- 
> ro central. . , , , .
Por cementerios . . , .
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con todas las novedades del mundo entero, entre ellas la moda femenina 
creaciones en trajes para sefióras de la casa Orand-Gérard. *
Gpmpietarán el programa las de éxito delirante «E! contra todos ñuelo». ' V . ^ y «Ef
I * i* e > f ® i* 0 s s o l8 f .8 ® í í0 i» a lg
­
teros era monárquico y  msurisía, no 
siendo fifcí; pues dicho señor ha psrte- 
necidü siempre al partido republicano.
La Asamblea de ayer
Los dependientes
de Comeróio
EL P S P E L
La escasez de papel, que cada dia 
se acentúa más, nos obliga, mientras 
duren estas circunstancias, a suprimir 
de los números de los Lunes la hoja de 
novela, dejando sólo la destinada a in­
formación y servicio telegráfico, que se 
confecciona los Domingos después de 
media noche, en viriud del descanso 
semanal que se observa en nuestros 
ialleres.
Para no privar a nuestros lectores 
de la novela, ésta sepublicaiá alguna 
vez entre semana, los días en que los 




Presentíamos lo que había de ocu- 
p  n it  cuando ayer hablábamos de las 
P ñmisiones del censo electoral de Vé- 
lez-Málaga.
p  ■ Personas llegadas de Id referida po- 
I blación nos dicen que ia mayor parte 
I de los repubíicancs de Vé!ez-Má!aga 
i  aparecen excluidos en las nuevas iS- 
| ; l a s .
E üna comisión de Correligionarios fveleños visitó anoche al señor ,Gó- K mez Chalx, quien se apresuró a diri- 
| í  glr a! señor Rodés el siguiente tcle- 
I  grama:
I »Excrao. señor ministro de Instruo-
: ción pública.—Madrid, 
j  Expuestas listas censo electoral en 
Vóiez-Málaga, resultan eliminados más 
de dos mil electorep, exigiendo Junta 
^  municipal que reclamaciones se pre- 
ienten acompañadas de certificación 
fe nacimiento y certificados no estar pro­
cesados y llevar dos años residencia.
I Ante imposibilidad proveerse tantos
#jectores de citados documentos,dentro
Exíraordínatia especíación había des- 
pptado  entre ios dependieníes de ios 
distintos r^mos queiategran la Aso­
ciación, í a reunión que eípasido  Do­
mingo celebraron, en ia que dicho or­
ganismo definió la actitud que con 
ocasión de las mejoras solicitadas de 
sus patronos procedía adoptar.
D^sds mucho antes de dar comienzo 
al acto, se encontrEban los amplios sa­
lones de ia Asociación atestados de so-
La presiCÍC.19^3 la ocupa el de la Aso­
ciación, don Bernarüü Í!í}diíguez, te­
niendo a su derecha e izquierda á Jos 
directivos de las diversas agremiacio­
nes que forman parte de dicha colectir 
vidad. .
A  las tres de la tarde el señor Ro­
dríguez abre la sesión y explica el ob­
jeto de ella.
- Da íscíura a oficios de los señores 
Marmblejo,Yébene8, Seco, Domínguez, 
Raíz Castfiilo y C.*, Lino del Campo, 
Gonzalo S. Ciiment, Ramos Hermanos, 
Massó Torruella, Gómez Hermanos y 
de la Patronal Mercantil.
En los citados oficios, unos alegan 
que cumplen estrictamente el descanso 
dominical y otros que anuálinente ele^ 
van a su dependencia el sueldo.
La presidencia explica el concepto 
de los oficios y exhorta á la Asamblea 
para que con la debida reflexión en­
juicie en los debates.
El señor Cuevas se lamenta del poco 
ambiente que entre los socios reina 
con motivo de la lectura de ios ofi­
cios.
Alude a importantes casas qué no 
acceden a sus demandas y a los 
socios que tienen sueldos inferiores a 
treinta pesetas y que son los que de­
ben (le dar tonos enérgicos en el asun­
to que se debate.^
Un compañero hace uso de la pala­
bra y se expresa en términos vehemen­
tes en pro de las aspiraciones que pre-j 
tenden.
Se extiende en otras consideraciones, 
reiadonadas con la situación que atra­
viesan, en vista de la carestía déla 
vida.
Declaróse partidario de un acuerdo 
radical, rechazando el compás de es­
pera, toda vez que lo que solicitan es 
de justicia. :
Oíros compañeros se expresan ea 
análogos términos que el anterior.
El señor Gómez Sanz, dice que la 
Cámara de Comercio es un organismo 
dispuesto siempre en favor de Jos inte­
reses de los patronos.
Propone el nombramiento de una 
comisión que se entreviste con otra de 
patronos, pata ver"si de esta forma se 
logran armonizar los intereses.
Aconseja la reflexión y dice que co­
mo la totalidad de los asociados no 
están inscriptos en la organizadín, no 
tienen confianzl en la lucha que se 
plantea.
mY por último, se declara partidario 
de una ponencia.
El señor Beltrán, dice que es una 
víctima de la petición que se ha plan­
teado, toda vez que en la casa que 
prestaba sus servicios lo han despedi­
do, alegando exceso de personal.
Lamenta ei indiferentismo de !a 
Asamblea,en un asunto de esta impor­
tancia.
Deciara que a pesar de ser víctima, 
no es partidario de la huelga; pero si 
de que se proceda con digoidad para 
l8 Cl889«
acuda a los presidentes de las socieda­
des obreras.
Manifiesta que no deben abandonar 
el local sin que se adopté un acuerdo 
en firme.
Como nota simpática consignamos 
que ia Asamblea sancionó, a requeri­
mientos del señor Cuevas, que ai de­
pendiente señor Boltrán, (iespédida 
con motivo de la reclamación planíea- 
da, se le ayude por medio de .suscrip­
ción voluntariai V fe fe 
La presidencia agradece este acto 
dé solidaridad, pero estima que se ne­
cesita oir al interesado.
El señor Beltrán repite ía historia de 
su despido y rechaza la suscripción; 
aún cuando comprende que el día de 
mañana se vea precisado a ausentarse 
de la localidad por los motivos expues­
tos.
E( señor Bernal propone qüe una 
comisión visite al jefe que despidié al 
señor Beltrán y gestione su reposición.
Ei señor Cuevas ingisté en Ib déla 
suscripción.
Apruébase ésta a favor dél señor Bel­
trán.
La presidencia, usando del voto de 
confianza de la Asamblea, saspende ia 
sesión, no sin antes hacer constar el 
señor Cuevas que se citará a ios presi­
dentes de los organismos obreros de la 
localidad.
A ia reunión asistió el segundo jefe 
de policía, señor Herrera,
Péé ayes dé corral , , , 
éé(Jarres'-',* v'fe'': v.' *■' .* 
^or lî ĉenéias de obras . . 









Por barros faeneros y  bafeas 
Por carros faeneros y  ba­
teas (resultas) . . . .  
Por arbitrio de agnas * , 
Por carruajes (resultas). 
Por abastecimientos aguas 
_ (resultas). . . . . fe 
Por inquilinato (resultas). 
i Por patentas (resultas) . . 
Por.espsctáculos . , , , 
Por úegüsllo en el Matade- 
-ro de Teatinos . . .  . 
Por degüello en el Mfttade- 
_rodeip^alo . . . . .  
Por aves de corral. . . . 
Por^ Mercados y  puestos 
pñbliODs de ld íaé  . . .  
Poj cabras, vacas y  burras 
^  lecho del día 5 . , . 
Pqr Carros faenéros y  ba­
s t é i s .  . . . . V .
Por carros faenaros y ba­
teas (resultan) . fe. . , 
m  carcajes (resultas), fe 










^r- * de que no cedía a la presión qao s á  
 ̂ i 20 hubo necesidai cié lev.irUr
deK Diputado Visita- I rilk . **
Oaucín, don Antonio de Molina F  
nández.
Pasa a informe _ ^ ____
dor una solicitud del pracficante mayor 
del Hospital provincial,don José Pánia- 
gua, para que se le exima del servicio, 
de guardias en consideración al exce­
sivo trabajo que le proporciona el 
cargo.
Queda sobre la mesa un ofició del 
abogado consultor de la Corporación, 
remitiendo copia del escrito presentado 
en la tercería de dominio deducida por 
don Luis Gómez Lout contra esta Di­
putación y, don Miguel Luna Campos y 
copia autorizada de la proviiencia re­
calda en el mi«mo.







Ayer dejó de existir, despnéa de lar- 
ga y  penosa enfermedad, el respetable 
señor^don Erancisoo Cobalea Eernán- 
dez, tío carnal do nuestro buen ami<yo 
don Juan Oobalea Iranzo, activo, in­
teligente y competentfsin^) empleado 
de los ferrocarriles Andaluces.
Hoy B las dos de su tardé se celebra­
ra la conducción dél cadáver al oemen- 
terio de San Miguel.
^®ciba nuestro buen amigo, la ex­
presión do nuestro más sentido pé­
same. ^
A las dos
be una voz !rit«riof. que dio» • 
8a?¿Qoióniiamfc?
Sorpresa general. El ruicio ‘¿áí;í;á 
quo produjo el marfcííio-dtíí cqj 
contra la mil illa haibia deap¿ríi 
la heroína del cómioo sacoá̂ !̂
Ai popo raro ap¿ifocs isj fjtisos
en su eoDCib ao'H
extrañeza qua Je causab , ¡I 
tanta gente. fe
Manifestó q is hibíise ariaidlo i 
mida yquoí^b acostó 
dolorlci* de na t i  io.
L axara  de h  pabfg mej 
obstante  ̂sus sesenta ote ü- :i
icíd, mík'eota st;r i ' 





establecido en la Alameda j^rincipall 
número 10, se presentó ayer ruáñgi!^Í 
en la Jefatura de vigilanola dicsitf 
que ¡a noche del día 4 del cordentó' 






Viille, MoMiaVpor eíwjo* dJlV  vma»
áe oomiáiy bebiáá por valor de 86 psgets».
Ouondo llegó el moBieaío del pagel




La suscripción en pro de! compañe­
ro Beltrán, con arreglo a los datos que 
nos suministraron en Secretaria, árdjjd 
la suma de pesetas ciento cincuenta, a 
la hora en que nos retiramos dé! Ibcab 




(resultas) . , . . . ,
Por cementerios . i  ]
Por cementerios (resultis). 
Por degtiueilo en el Mata- 
_  dero central. , , , fe 
Por carnes . f e  . í v fe












Ei próximo Domingo se. celebrar^ 
otra reunió», y  conformé a la opinión 
de las representaciones de las socieda­
des obreras, se procederá en definitiva 
en^rden a las peticiones formuladas.
0 9  moaiaiSad
En el correo de la mañana marchó a Ma­
drid, el diputado a Cortes don Modesto Esco­
bar Acosta y el estimado joven don Enrique 
Ramos Ramos.
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, el marqués de Aldama,don Gecilio Ocón 
y los estimados jovenes don Leopoldo Werne 
Boiín̂  don Ricardo Romero, don Juan Reyes 
Romero y don Juan de ©ios Molina.
A Granada, don Miguel García TorrejÓn y 
señora,
A Córdoba don Andrés Gómez.
^^^P“®Bte Qenil, don Francisco López Hw-
A Ronda, don Prudencio Moreno ZaVasy 'señora. -V̂' - . * ■
En el tren del medio día llegó de Madrid, 
don Romualdo López Serantes y señora.
De Santander, don Faustino Bódríguez y Román y familia.  ̂  ̂ ^
De Córdoba, el ingeniero don Juan Bravo.
Pe Granada, don José Prados y su hlio 
don Eduardo y don Manuel ‘González. !
De Jaén, don Modesto Francés y señora.
De Alpra, don Antonio Casan? España. "
Pagos
NÍBgimo,
Sxisteneia para el dia 6
34.314‘78
84.314*78
La So(áédad de zapateros convoca a 
BUS asoefados y no asociados, a la teu- 
que tendrá lugar el 
Miórcolea 9 del corriente, a las nueve 
de su noche, para tratar de mejoras pa­
ra el gremio, al igual de las organlza- 
ciones obreras, en vista de la caiestía 
de las subsistencias y  la subida de las 




a  ® Enero de 1918.
8r. Director de El Popular.
Muy Sr. nuestro: Mucho le agrado- 
cériamos diera cabida en las columnas 
de su periódico, que tau acertadamente 
dirige, a la siguieute nota de los seño- 
res patronos impresores que han aceo- 
tado íntegra la petición de aumento dé 






Don Luis Martínez Pastor.
Don Aniceto Oorcélles.
oírecido aceptar tam-
V peticionesy de conformidad coa la mayoría do
Don Miguel Jimena do Torre.




a^itieipadas por este 
wfial&do favor^uedan de usted atentos 
q. e. Presidente, Salvador Pó- 
rez.—El Secretario, Eduardo Carbo­
nero.
t e s * r : £ r i .v s
En?fÍL'**B**5** Oíteg* coateató coa 
el traspaso de oa»
O » '
.Eo l.a  bases del eontesta se estipa-’í
a ív 2 5 n ’? °  p o e t as al ce¿tcvy 2o0 ©a varios plazos,si agradab




Como ¡as ©xisteaoios no le conv*- 
la rescisión del contralo,
pesetas que anticipara.
feDico Galo que el repetido Pradiár^ 
resulta no ser el legftimo dueño de ^
droguería en cuestión.
'km
Y «1 ooBSideratsé estaM o, pone e t
hecho en conaoimieato de ■ ^dades. las autora
^r'Unt pareja de la guardia civil oc
prevención de fa^ 
Aduana a seis individuos oomplioad¿,
kilógramos de pl0> 
mo efectuado en la fábrica de abone 
•La Halón Española».
Continúa enferma de aígdn 
diriingulda señorita Adela Alarcón Bryan. * 
Deseárnosle un pronto restablecimiento.
Ha regresado a Madrid el director gene­
ral de prisiones, don Eduardo Ortega Gasset, 
particular amigo nuestro.
Se encaentra restcbledda ds la dolencia 




En el vapor «Victoria Eugenia», han mar­
chado a la Argentina las distinguidas señori­
tas Rosario, V alentina y Aurelia del Saz Al 
varez, hijas del fallecido catédrático <icn 
Bernardo del Saz.
§
Después de breve estancia en esta, ayer 
regresó a Granada en el tren de ias doce y 
y media, el ilustrado oficial de Intendencia 
don Gabriel Fernández Cuevas.
§
Con toda felicidad ha dado a luz un her̂  
moso niño, la distinguida señora doña Josefa 
vastañeda Matías, esposa dé nuestro estima- 
ds amigo, el activo empleado de los Andalu­
ces, dpn José Díaz ;ponal.
Reciba nuestra enhorabuena.
En unión de su distinguida esposa y bella 




fat Jiménez y con asistencia los vo­
cales^ que la integran, se reunió ante- 
^üHtisión provlnciál
ir.torme“  **“ ®“  >®*
_ J ó b re  dsctaraclón de i«.pongab¡¡i- 
varios Ayuntamientos
Wmastro dei aSo actual. 
Wbtesolicifud de Maria Teresa Je- 
sugosefa de ia a  T. Ruiz, interesando
«aWmoniocon Rafael García Télléz.
n  presidente dé la
Corporarión, para que continíe don 
Antonio Herrera Muñoz en el cargo de
S ® «  P "*  recaudación
dei contingente en periodo ejecutivo. 
Sobre s u d ó n  de Ingreso en el Ma- 
Provinoial de los aUenados
Medina ^
de Contadnria sobre escrito 
uel señor inspector provincial de Sani­
dad, para que se le abonen las 250 pe- 
setas consignadas en presupuesto para 
sus gastos de viaje en Servido a la pro­
vincia, que quedó sobre la mese. '
Sanciónase el informe sobre recurso 
n! ® Interpuesto por don Restituto
providencia
i® Estepona, sobre rleno
en la ribera del rio de la Cala. ^ 
Queda sobre la mesa el informe so­
bre íogreso en el Manicomio provinclai 
del alienado í*ranci co Fernández Ló­
pez, y otro proponiendo se renuncie a 
mostrarse parte en la causa que se ins- 
huye sobre falsedad y coacciones con­
tri el ex-alcald« del Ayuntamiento de
Suceso cómico
de Santa María c u e s t tó ^  
f .«adrngada Joaquín B s n # l
í®? Aloáoar (a) «Choricero* vJuan  Oá- í
mino Oarrerag («) cMatam'oros». ha
Decimos cómico por quo así resultó 
al final, pues en sus preliminares y 
s« rodeó paréela 
dramas
trágicos debidos a la anrife»  pluma 
del glorioso autor cuyo apelIíSo osten­
ta la callo donde se ha desarrollado el 
suceso en cuestión.
Lo que parecía tragedia se Convirtió 
In ^ o  en ohistoso sainete.
_ Y sin mía rodeos entremos en mate- na.
“ v**' '«icuranaoros»,
omndo el primero un disparo, rin 
secuencias. coa-
E i «Ohorioeto., fuá detenido y  sa 
^ t r a n o  se presentó en la Aduana.
Circulo Malagueña
alegfía, estas no.
E n  el piso tercero de la casa número
L u í  * “ 1*?^* Eohegarey, enyos in­
quilinos esUn ausentes de Máiags, eier- 
ce fes oamoB de ama de llaves ana nm- 
jer llamada Ana Picazo.
Esta encerróae ayer en el piao. Lai 
hofM avanzaban con su paso acelera­
do, la noche tendía su negro manto y  
Ana no da el menor mido. * ̂
Tiene por costumbre ir- a comer a 
casa de unos parientes, y como no fue­
ra ayer, se extrañaron.
fax fifAr/\vi loa * CBsaa r?, s
eb e^ i e?c1 ‘’f l f " ' *  “ S ó 7 n l *  "




asDertn ofrecían deslumbrador 
««cumendo por ellos gentiles 
damiselas, ataviadas con lujosas toilet-IvB.
'** 8« «’fvM a laselecta concurrencia una pxpléadidafe
repuestas las-fuerzas, 
ei elemento ioven ae’enfrAryA h* nKA.M, , joven se tínfregó de nuevo 
a las dulzuras de la danza.
La fiesta 
avanzada. se prolongó ha^fa h ó ^  
E^**‘<>«»‘e, don Carlos J.'KraüsI,i xíffiénez de la Macorra
SépuIprS**^ ^  *JMs«o BÜencio, frió y |  otros señores de •
a a r “e t e t v í d « r
noeetebe en este mundo.
ñ . H n ® *  P «eis
““ “® eefflpromete a 




felicitaciones por él éxito
Calendario y  eu ltos' 3̂ 3
• i J i T  9“e>o eeél de la Alameda __ -rr̂
, e n e r o
^ ? " “ TOell3ala.22-38 Bol, sale 7-3l. pónese 17-13
- . , eed^r Jiménez He-
periodistas y los inquili­
nos de Oteos pisos, ofreciendo Ja esoa- 
•*^imado asDecto-
ioM venga un cerra-Í«ío para abrir la puerta, y én virtud
 ̂ fe Semana 2.«—Lunes
SSÍn* 3® LuciaSlSantoi de mañana.— Eugeniano
íuM w pam hoy.--En S a T lS X .
ia CcHicepción.Paramañaim.
■-■■jíS!'' ‘ ■'* ' ’" '"'
El
E n  lo l s ^ r s in d id n
Biinistro d€ la jfiíobernaciÓQ ha
rectiflCRclo las palabras que se dice pro« anoomqnijfadP pof l̂ i nieve con
m'
volucionatios habían llamado incluso a 
^ I^> |^ ta8:,d€l íl®'
los;íol3o>hatri ‘̂ 
oausándcr grande
íc^^ecinitó Teint>gr̂ ^̂ ^
. S&htand'er.-
,!áy mt ^ m  cabu^. oe forcuojf^^, 
r f ^ ^ ó s é  áéqú#^e tUrgiVífeira!#^' 
Jr|t§e^y aft^diendo toda efege^® 
t acciones désagravio.





idháceérr dá^e®do que a 4a, s^i<^un tren alcanzó
a w n  éeú^^ááfifeoe la máquina del 
^0nypg,7 ,« ŝy t̂ando un heriapi
grave,
pone eñ
L0 sEtuaoiPn de Italis
moieíída iiUfthb
____ átin» ía sitüácidn hioral
y material del. país diciendo:
uffidds como* nutres  ̂ el 
país entqro ha comprendido el peligro 
y fééisfitétÜO^Oéfrtra el enemigo. ’•'
Si los aliado» se unen, como un soto 
pueblo, obtendremos ciertamente, la 
-viéíoHa», ^
O e  K G m a
I  al general Jprdaiif.
P f ^ l  ^ kehoiffloe que se lgt«»-
í iñftTacmiT sociaL «I í^*^ef0iLdel/V̂ poí ■,̂4<áza¥Os«''», •■ 
rá I  0^ /^ p a c h o ' de Áícazarquivir; dl-
_ dé dicho cxmiíiisíro, y tai vez i . eu&por cuestiones familiares *? 
íbioeiiriaGtopotílfóo eii < d < ^ | doscábílas vecinas, y por
ái'ds^ac^ciene .̂;; ‘ | '  úHlmo/un télegraoia .de Larache par*
. S a lira m é lítc s ,: r̂ '̂ < " I  neipando que reina
esperado^ V  nal |  p o ^  qMed«rfo, te plaza incomunl:
CSuft#tandfipi . .ijíinos señores Sota y Aznar 
dnal técnieo desu Casajál 
proceder a los trabaios de 
I áet vaper «Arizlnundi», 
l^enoaUA e» la playa de iPunta Qáé 
iia ¿i^^a 10 de Diciembre ñlthno.
A rafa de un acuerdo toríMo por el 
Cóiísejo déniiriisrrós, se lía decretado 
que las familias de loa austr.p'plemaitós 
ique todavía permáúec6n en '‘Alemania, 
sean interriaefes en pequelipi centros
del mediodía 4e la península, al obielío
áít cortar*’en Jo Pbsi-ble, el intenso tór. 
piona je que el enemigo cpntinüavej#* 
ciendo en Italia. í '
i Vepfild» deasnenllila
Un éómtínicaáo sfiemán acusa a la 
Agenda ófidoss Stefani de haber falsi­
ficado el texto de la alocución que Su 
gantld&d pronunció con rhoti^o (Jeja 
fiesta de Navidad. :
Se desmiente EOtuudamentq Jan au-i 
dtZ(afirmación. ^
' Ei texto dado por ía Agencia Stefani 
escrupuíosámenté exacto, y nadafS
m ñ a m a
Jtodria6-í9!,8 
O e P a H S ' '
■«■m an aparael4»M
Madrid 6-1010-
téién de v in o s
:ía Prieto ha manifesta- 
Mciando cerca del Go-
__rcés ía exportación de pro- » paralicen
del p^S, ¡y que ha obtenido que | ¿jQ̂ gg ios distintos frentes, pov 
liegociaciones prosigan en Madrid, |  lá*‘últimas- veinticuatro
j jo que Francia ha designado dw f WQfgg apenas aehasíietado sariaGlón eq
^ to í  cuya llegada a la*coite esta |  ^  gituaciónmilimn “
_ dada.
%d^má8 ha ofrecido que de lo prime-
10
5r;^eíne traíafá, tan pronto comiencen 
« reüéloaesr será de la expbrtacióit 
vinos* y 5
bi minisíéílo de la 
ío siguiente: t ‘
m m im i dsldía.1 .*supriman en
'tebaiades per la 
tod^ los itttíivi-
,éM as, 
^pa'W átof ía' en ■ las
f|sÉ¿^hoy el diario
roa
.̂,ó̂ sé"̂ efe*ve dd 20 al, 
_ deducción au-̂  
k ^W lo rd d í dé 21 da
Jo()q;^ip!aíiE5feí.pagc^
BUletillo4 ê  esiféctócmes
, r í- '
^fifeorá que; 
vicio de cabo* 
ores » loa yá 
líen íía a multes que 
íádé resistirse, el €lo.* 
ala iBcauíaclónde los
l1 ^  p ^ l o e i apllíâ de palacio se celebró ía 
Éa de Reyes, q.ue estuvo
En eísecíon oéeldéf^áiL^haa te*ddo 
efecto algunas pequeñas ncoipB^ 
LosaleaianesintBataíem-diveteíteJpí?
pes demano, principalmente a
Astadl, en la alta Alsacía  ̂ fracMaildo 
en toíJos ellos y tentend<s» «|ud retirarse
bardeado las fábricas Se Rsinblas y, las 
^tecionesdé Conflans y
Aenauyiile»- ‘ - ■ -£■ ■ *  ̂  ̂¿ -De Itaík comunican que Io8 ,.ai^a 
nes conífoúaie 1?pmbafd^nd(>í Padna 
habiendo o®adoimdd nuevos d ^ ^  eii 
los monmnsiitos: artísticos de teJh»o 
rica ciudad.  ̂ ' * ««,Claró que-esta caima aparente enc^
bre la extraordinaria actividad de m  
retaguardias,■ pero sóíO’dentro de,algún 
tiempo sábremos lo que, p̂ êpttan lo» 
mandos respectivos. ' ‘ '  ̂ 1 ^
El awanOeliU|Eé« •*»
féfe
hay en toda la Información cificial u ofi­
ciosa Italiana que ofenda minimaineníe 
el espíritu delá Ley. qhe garantízala 
más absoluth libertad del Pontiíice y ej 
respéfo a todoé sUs áctós.
Kii.ia ciudad di Casale se han distri­
buido: con solemnidad premia a las 
mujeres que más se han distinguido en 
las faenas del oampo, en toda Italia.
Nótase, con verdadera complacencia, 
una intensificación notable ©n la acción
femenina. . ,Albsne.ses egpailoqlf ©•
Aigunoa notables albaneses han sido 
recibidos en Roma por ci general Fe- 
nerj a quien testimoniaron su agrade­
cimiento por el desarrollo ecoitómico y
Implico que-h» alca»zado Albania ba­
jo los auspicios dé Italia.
; í¿ .  ̂ 8obr® «na péolenla
Como no'^pí '̂díapor nietos <J4'suce­
der, ha deSpértM) grandísima emo- 
eíón én el ntendo catórico la notÍc|a W 
te vivísima protésta que la Sante bedc 
■ oblemos relponsa?ha dirigido á Iba *g , , ' , *
bles cíe los atentadbs contra laa jcyas
del arfe religioso, en̂ Ia defen^ 'de Pa- 
dtt8v *' Ésta nueva ácülud del̂  Poníífice,rq? 
vfsíe " êxcepcional ímportahcls, por 
cuanto hasta ahora en hoíocansto a la 
neutralidad exhiqta de su poderío es­
piritual habflíé iimitádo Su Santidad h 
lamentarse énJos málea 4é la guei^a, 
aln hacer expresa condonación dp . de­
terminados haedicís. "í, , , *
Xa protesta do ahora adquiere carao- 
ferés esencialmente; .políticos,; desde, el 
momento que Benedicto XV enyja una 
■ •• • Berlín y VíenSiTelegrafían desdê ĥontífes con tí - 1 «ota ¿l§lom‘átÍca ante U
renciaaíaluchtf'éfn^elíf/énte'ílC PafoB-1 âĤ íjcando con sil teProbaclóm sem^
tins,que el a v a n c e icp erf‘una re- 1 jaiites-niéte’dos dégúefra. 
g ién ^ y  difiifí! éŝ déĵ ídq a la gran de- |  fVfedaslas sociedades catókcas itelit-
la milla real y , los pála- 
etías estaban ates tedas de
frota deles turcos enéir intento de re­
cuperar JerusaJen  ̂ei ■ dte 2f, cuando 
después deív«si8tír alaques desespera­
dos cerca de doce horaé, ion ingftséó 
Iniciaron de mano maestra, un coii- 
traaiaque, arrollando la'̂ derecha enemi­
ga, obligando ádos turcos, que sufn^ 
ronánumerosas^bajap, a- ceder en posi­
ciones casi inexpugnables y a retirarse 
por la carretera de Nablus, dejando a 
los ingleses en firme posición de pun­
tos d© la mayor importancia estráté
ñas manifiestan su contento por la sig 




vestía uniforme de Artille!la y 
itaba las veneras de las órdenes
iiUares.
reina tpcia neo tocado colof saĵ  
ly ac adornaba con joyas-, ;,v • 
infantes iban de uniforme. : . 
fct rey hizo la ofrenda acostumbraclá 
de ios tres cáiicps epa qfo, inmenso y 
mirra, que se regalarán a las tres igte* 
Mas mAs-pobresÑíde M adrid -  ̂
ft A las dos y ’uedia d© la tarde empé- 
zsn feí'e, c%n y a ê la l̂íístirá el 
ti i , i?< ĉ tíiaSj leícs y oficiales (Je 
do Madrid.. . ' > ■
o'̂ c. tüSd d/» íA actual sitüs- 
( tír do â íte e* redactor- 
que ol iTiaíquér de AJlíÚ-í- 
gj.p  ̂ i que te reaiabUzea la 






'■¡o .«rt-í? 51 creo c
GO'ííer-, !o accnsí jsfá aeî . 
seguramente, toda vez que 
f̂aii r̂ óio p2?.a hacer laál 
De ío contrario, pedirá al | 
ró^&iáa uarn pnbnc&r ei de-' i
:6 d-iCi¿ndo qu¡i serte lo más 
.:.q.u« TCv' l!iOieS& -afgÚDas 
|síiiíí.S; ío qíuí sc-uvAíI-a. tevcriíte.'
írS ?  B s íla s ta é '
ií ú (imo balance del Basoonü- 
©t oTO tSó'PlS  ̂pésefas y loé bi- 
),74OGO0.
«disminuye en 3.180,235 pe- 
aéi
0GllfeB«GI!GÍG
confereipciaron con el Presi- 
í>. î/®flteí{o8 ministros de Marina, Grácil 
y Justicia y Ouerfñ.
S e qued^ .GBS e a s a
Presidente «o ecudió hoy a su 
• óficiab
El enemigo rl»Hzó deS^nteníos para 
recuperar JerusaréBvstaque tras ataque 
Se realizaron contra Hi4t-H«nnina por 
tropas de asalto y efuUnno lo verffica-
roh & e©0 turcos de tropas escogidas, 
siendo todos rechazados.
La vertiente de la loma quedó cubier 
ttt de cadáveres enemigos.  ̂ .
También atacaron ocho veces con 
secutivas con gMn ‘ empuje y ^esolu- 
efón contra la altura de Pol el-Fa!, 
siendo siempFq rechazadoscoa glandes 
bajas.
A ello Siguió üo úlíliro y gran es- 
iuerzo contra íodh la iineajque también 
hacasíS, y ep la tacha ioniiks subji- 
guiéntes ios sin?í©5ea pudiíion dai;tet 
cuenta de lo hoiiasméme que había 
i huedaíoquebrantaon la moral, dê  los 
turcos por tes terribles psididas.
A tan bíiliante hataiia siguló tína se­
rie de ericuentfos que avanzaron ía linea- 
;togiésa entre todo ei Meduci ráneo y el 
tío Jordán.
La protección de Jerusaíeft está ase­
gurada por una fuerie ímsa de poficior
tC 3.
SfrhaUa fuera del atepnce del enemiv 
go,ry los británicos poseen cantutede» 
i ímitedas de agua
OomeatarkiB
En la cFíaftkfuíter Zeitung 
publicado urratücuIa in|uripso em que 
se deséribe la miseria de las poblacio­
nes en la zona invadida en̂  ItaíJa, aña­
diendo que encella se irradia la luz de 
Ja Rusia lejana- -
Esto es completamente Inexacta e 
Inicuo, por que entre Jos prófugos de 
esas regiones es vivísimo el desdén 
porta acción maximalista y frecuente­
mente se duelen da la desventura de 
ios italianos,que se debe esencialmente 
a la situación rusa. .
€on amarga ironía hs sido reeíbldo 
en Italia un articulo de.la «Meuepesten 
Journal» en el qua se afirma que la 
horca funciona continuamente en mues­
tra patria. , ,, , ,
Por el contrario,, sábese que sólo los 
austríacos son los que emptasu tan 
horribles procedimientos contra inw- 
mes ciudadanos (ieltenitiorio ocupado 
porsMhotdM. . .
Han sido trasladadas a! sur de ítahd 
300 familias de internados ■ enemigos, 
estando decidido el Gobierno a que 
ningún extranjero sospechoso te libre 
dle las medidas de seguridad adopta-
80ii«ltud
La prensa eomonta el discurso pro- 
ntíncisdo por Lloyd George, aplaudien­
do las condiciones de paz propuestas 
por ta Gran BfCtafía, y muCstra canoíi*- 
dad por Conocer Ja respuesta de los 
imperios cenífaks a las bases deraociá? 
ticas expúestfes por e! político Inglés* ;
«El Hombre Líbre» afinh a que Alsa* 
cía y Lorena han de ser francesas, aña­
diendo que en ©I mismo tfátado de paz 
.precisa cerrar las llagas’' causadas por 
el mliltai ismo y restablecer la salud dé
«L'Humaniíé» enaltece la declaradiSn 
hecha por Lloyd Qgnrge, diciendo que 
maicará una fecha memofabie, no sólo 
por su contenido, sino por sü ópotín- 
nidad, coincidiendo con la» conferen­
cias que se celebran en BíteíEttewskí.
Orlando ha recibido un despacho de 
los estudiantes de Brescia, pidiendo ir 
Je voluntaiios a ía guerra, y qifé se les 
Incorpore a la brigada de^Toácana.
Da B e rn a
El 041o a Austria
Según informaciones do Berna, se 
asegura que algunos regimientos che­
cos que operaban en el frente Italiano, 
han sido trasladados a Francia y susti­
tuidos en las líneas enemigas contra 
líálÍa,por tropas procedentes de la eam- 
paña rumana. . , - 
' Esto demuestra el miedo que én las 
clases directoras austríacas ptódüce^el 
posible contacto de las tropas eslavas 
con las italianas. , . ■ , ,
Hay un hecho caracícristleo, de los 
; sentimientos que hacia los italianos (Je- 
notan parte délas poblaciones.sométi- 
das a! yogó austro húngaro; los checa- 
eslavos concentrados en el campo de 
Padüla hechps prisioneros de lóá Jtaha- 
nos de poco tiempo acá, han o^anízá- 
áo tma ackdémia musioal que jnaugu- 
ratón cantando himnos pafriólicos alia­
dos y éntfegsmjo luego el prÔ nOto de
ia función al Oomiíé para el socorro de 
losprófuéK)».
B g B G fiG iiliG g y é
..........  Lfa
Según noticias de Áíemania, én lóá 
centros políticos del imperio síguese 
creyendo que se firmaróte paz,.con­
siderando que la diplomacia ^  e®*®̂ *®* 
rá en cencertarla ante el temor de qua 
los socialistas la aagaa poí su cuenta.
B e : Steti^iGlt
Gonfepeaaia loterpúniiplda
Según notkfás ’ de Berlíii, cekbrése 
hoy el anunciaipo Ooutejo de la corona,' 
que presidió el emperador;GuiileEiUo, 
teciiitándoso a la teírmiliaciód una nota 
oficial diciendo que a o&usa dé’la peti­
ción del Gobierno'ruso para trasladar. 
el iugar de las negodacionUr desdé;
Brest Liíowski a Stokoimo, las pren­
das centrales han suspendido momeb- 
táneament© los pourpatlers.
B e  B G ¥?'Y G rk
La misten Hoüsa 
El ministro de Negocios Extranjeros 
ha publicado una declaración relativa 
a los resultados dé la miMón ameriéana 
que ha visitado Inglaterra y Francia én 
ei mes <3e Noviembre, presidida por él 
coronel House, con el fin (ia establecer 
un plan de acción définiiívo para te 
continuación de la guerra, do acuerdo 
con las potencias aliadas.
Se díGo en el informe que la última 
Conferencia de los aliados estableció 
él deseo de prestarse una asistencia 
mútua. /  ,,
El informa estudia después, en dis­
tintos párrafos, la acción diplomátics, 
naval y militar, y termina diciendo que 
es muy importante que ios Estados 
Unidos empleen toda su influencia en 
asegurar la unidad absoluta de los 
esfuerzos navales, militares y económi­
cos entre ellos y las potencias aliadas*
Como la extensión del programe de
la marina mercante americana puede 
contribuir mucho a un término feliz de 
la guerra, el pueblo y el Gobierno de 
los Estados Unidos no ahorrarán nada 
ptea alcanzar este resuíta4©> y 
aseguraruna coordinación sistémáíica 
de los recursos en hombres y en ma­
terial, así como para aotlvar lo más qué 
se pueda el envío a Europa de fueraas 
combatientes, en la medida en (̂ ue lo 
permitan su efttrenaiiiieato:y su equipo,
B g A m 8 t@ s*daiii
La l«d®pan4eBala.de Finlandia
Según noticias transmlíldas desde 
Stockolmo.^el rey de Suécia ha acorda­
do an Consejo de ministros freconocera 
Finlandia como Estado independiente.
El teripoi* en Sélglca
Sigue en Bélgica el reinado del tet 
rrof.
Pese a lo establecido erí loa conve­
nios de La Hayai fían sido enviados a 
la línea de fuego 2.Q60 hombres para
que trabajen allí ,a ía fuerza; ,
Todos los hombreS; emmeáioa eh la 
cantera de MassinésXan síaq Qbiigadqa 
a írabatar forzósainente, baj(i la ámeaá- 
sa de ser internados en Alemajiía- 
Ciento cíneuenta paísanqs de Sslsac- 
te y de una edad que osélia' entré 16 a 
60 años,han sido enviados por ©1 ferieo- 
«arril# »^rab8jar ai frente. '
B 0  LGndlrGS;
Blseupso
Lloyd Geofge proMmcló un disen­
so ante ia Unión general^deiiabajado- 
rqs, afirmando que las propuestas de 
paz hechas por Aleraai,la, eran Inad­
misibles.
—Nosotroa«<*̂ añadió-«rno deseamos 
quitar a tos imperios centrales !a situa­
ción que en ei mundo oeupau, pifo 
ellos se negaron siempre a . declarar l(>s 
fines que persiguen con la guerra, ’ 5
Queremos derrocar su militarismo, y 
ante poderes, negociar una paz, dura­
dera, que tienda a restablecer ios trata­
dos y reglamentar el derecho interna­
cional, para qué las naciones puedan 
regirse por si mismas e instituir un>pr- 
ganiimo Internacional: que limité iós 
armamentos y restrinja toda posibili­
dad de guerra,
En está forma, Iriglaterte; no sólo 
no tendria inconveniente en llegar a la 
paz/Bina que haría Jodos los esfuerzos 
■P.N, ¡cg^rla. v  ; , / .
S Comentando el discuiso (íe Lloyd _ 
I  Georga escribe el diario «The Qbser* |
pro-p&a,anoche se retiró de Brest Liio- 
vosk la delegación rusa que preside 
Xrotaky.
E n t r e  r i e s e s
Peírógrado.—Expirado el armisticio 
convenido entre las tropas iikranias y 
maximalisteí; féi^dáronse loscómbá-  ̂j 
tes coa gran encamizamif ntó én tod() ’ 
el fteaie, páfíícatermente eii !á fegión 
de Bákhanaiitó!.
E ^ p i o s i é n  á®
Madrid.:—Anoche, frénte á"iá'irss- 
poccióú de Seguridad,. estaUó uiiá 
bomba.
Simultáneamente: a te ,explosión se 
vió a dos individuos qu9 huían.
Parece que ía bomba conaistia en ua 
cilÍn(Jro de hierro, de siete centímetros 
dé dlámeííG por trece de longitud, car­
gado de pólvora y metralla con una 
preparación de ácido níti iep, .
Fueron detenidos ios fugUÍvos, qüís- 
nes, interrogados por la poUela,dijeron 
llamarse Migad Serra y Juan Toruel, 
am.bos metalúrgicos.
Se declararon autores dsl atentado, 
negándose a dcGÍr lo que se propo­
nían al colocar el explosivo.
Registrados diiihos sujeto?, tes ocu­
paron armas.
iG G t a a  d i s i m i l a s  
Madrid.—Dícésé que ías Juntas de 
defensa de los cuerpos de Estado JMa- 
yof, Ingénieros y Árfíileria s© ha di- 
Btielto ya, a pesar de te reserva d¿ los 
jefes y oficiaiesde dichas armas, que 
deseaban no aparécer rompiendo ía 
acción (Je ios demás compañétbs.
También se afirma que estando ya 
constituidas las Juntas de sargentos, 
d()s de éstos visitaron a Melquíades Al- 
varez para enterarse de si a sus com­
pañeros Ies apíicaroh correctivos, pro­
hibiéndoles asistir a las reuniones de 
brigadas y «argentos.
Esto demuestra que el propósito de 
las clases de tropa tendía solamente a 
su mejoráihiéntó.
Msdrid.—Los jefes y oficiales do iá 
guarnición de Madrid han desfilado 
por la Presidencia y ministerio de la 
Guerra, (iejando tarjetas en bandejas 
colocadas en las respectivas porterías
H G f p r iG
Madrid.—Un elevado personaje libe­
ral decía que, ocurra io que ocurra, 
con este Gobierno o sin él se publicará 
en breve eí decreto de disolución.
É il BsGSGG ^F«§llá8' ' 
Madrid.—E! senador romanonisía se­
ñor Reiigifo, féCGgít en el Congreso 
firmas dé diputados para dUigif tm do- 
cumsntQ al Gobierno exponiéndo las 
cuéSíioHes de íraaceíidsocte cuya so
En el Cenvento del Císter se ha inaugu­
rado el (¿ómedor de caridad organizado 
por el Gobierno civil.
Diariamente concurren unos cuarenta 
menesterosos.
lía íoaíadó pósesidn de! cargo de regis­
trador de la Propiedad de Gaucín, don jo- 
sé Carrillo Guerrero.
Por la Audiencia de Granada se han he­
cho los nombramientos siguientes:
. Don Francisco Brotéií Gonzáíez, juez 
municipal suplente del distrito de la 
ced*
Don Antórtio - Gutiérrez Lozano,'juez? 
municipal de- Arenas. ■: ■ •
una bibliófeca ó esííníe, de: grandes ídl- 
mensiones, para libros. ; ' -- 'J  ̂ í  
En está Adminístráción inforiñáram
i.i p a ssg .e  d o  O.3«i0s?ie ..
Café cconómieo y  tienda de viffos^ 
de Enrique Gusmán 
El dueño de este establecimiento,situado 
en el pasage de Alvarez, pone en cenoc^ 
líiknto del público que ha introducid®' 
im,3ortaníes mejoras, en lo que respecta aV 
sei /icio.
Se expenderán bebidas de acreditadas 
maceas y cenas económicas.
Cura el estómago e isiíesíinos &v Elixíf 
Estomacal de Saiz de Carlos.
¿Vubir el predo? ¿Variar c Alidad? Este es 
ei dilema en que por el alza;de Las prime­
ra materkis se encuéñira»! los fabricantes. 
La Perfumería Fíorána no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elaberá igual su ádmi- 
ráblé Jabón Flores deT Campo. Compar­
tiendo cen el público el sacrificio, aumenta 
el precio en medestas proporcianes.
Desds I,® de Marzo vende a pesetas 1‘50 
la pastilla grande y pesetas 6'35 la pastilla 
pequeñ;̂ ». Las demás creaciones Flores del 
Campo nt» sufren por ahora aUetación en; 
supreciO_______ _
E l censo electoral
Don Eugenio Oarciá Cabrera, Presi- 
deñíe interino do la Jimia Municipal 
dei Censo Biecíoral de éaía ciudad.
Hago sabor: que según lo preceptua­
do en ei R. D. de 23 de Julio de 191?, 
coníláúaü expuestas al público ea la 
planfá baja de ia casa Ayuntiímiento 
!ás lista© manuscritas de los doctores 
que han dé constituir eí huevo Censo ^ 
lo estarán hasta el 15 de! actual, á̂ ami- 
Uéíid()se hasta dicha fecha €U;̂ a Secre­
taría dé la junta, sita en d-biísmo local¿^ 
dé 3 á 5 de da; tarda,'cuantas reclamá^^ 
ciOnéá dé Íá̂ ?Qgion0s, exclusiones y 
rectificaclOñes ds grroras se fomiuien 
' pOf escriío.
i Málaga 5 de Enero de 1918.—i?w§’e- 
Cabrera.—El Secretario,. -, , . nío Garda ---------
íucién ño la ha sido posible resoivef a |  ¡Ricardo López Barroso,
éste Ooblemo ni a los que le han pre­
cedido, y que siendo de absoluta pre­
cisión acometerlo?, suplican 88 cQíivo- 
que a las actuales Cortea para discutir 
todo lo que sea ds iníeréa vital, esti- 
mándó ádémá8,que ccsnvocár ahora ai 
cuerpo elecíoíal, constituye un peligro 
fítíé hay que evitar con la mejor volun­
tad,-;
Rengifo se proponía invitar a vados 
prohombres para que recojan firmas.
L ñ  A L E
Éasiiii “
S2RYI0IÓ A DOMICILIO
Y TESHDA JOS TMOS
M —
GaSPRI&HO BHARTIHki; 
ffiarfn Capola l8.~B3tL t8A
■' Beifyioio gór oabiertos y a i& IÍBta._
' Precio conTenoional - para el servicia a aemi* 
<áSio. Espeoialidad en Vinos de ios Motiles de 
don Al^andro Moreno, de Lacena.
A lfre d o  B e d r íg u e z
Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
Depdsito: Conde de Aranda iO 1
'SAHTQSrl^^’ — I^ALAISA 
Ooeina y Herramientas de todas elases.
Para favereaer al públioo eon preeios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooei* 
na de pesetas 2‘áO a 8, S'76, 4*60, 6*60, 10*25, 
7, 9 ,10*te y 12*75 en adelante hasta 60.
Be hace nn bonito regalo a todo dienta que 
eompre por valor da 26 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL 
Oalltaida infaUble: enraeión radical de éailoSi 
ojos de gallos y dnreza de los jpies.
De venta en drogneriás y tiendas de qnioalla. 
El rey de los oiúhoidas «Bálsamo Oriental», 
Ferretúia de «B1 Llavece».—D. Fwoaaido 
fir^P-
TEATRO,LARA
Oonapañíá cáralco-dramáüca dirigida por. 
lós señores Arca! y Barranco.
Fundón para hoy:
A las 8: «Los seirtldiDses». 3̂
AláslQ y l^: «Manzanilla de Sanldcar», 
«El sueño de Valdivia» y «Pan comío».,
Butaca con entrada, ü'OO otas, general 0'2§, .
OINS PASC0AXIHÍ í '
El mejor de Málaga.—AIameda de Oar!i»b 
Eaes, (junto al Banco de España).—Hov seo ̂  
dón continua de 5 a 12 de la noche. Q̂ rándet' I 
estrene». Los Domingos y días festivos seo* 1 
dón continua de 2 de la tarde a 12 d@ Ia4i0<̂. 1 
che.
Butaca. 0'^ i:ént!ai05.^aeneral, 8'lS.- Hedlú general, Q'10̂
Klí*
Lo dicho por el pUmer miniglro es 
de eapitul impeítánciáy tendrá gran­
des consecuencias.
Ahora correispGnde a Berlin corítes- 
tárjSabieodo que esta nueva exposición 
de los fines de guerfa y dé las cobdi- 
clones de paz es el fruto de un deteniijo 
estudio.
Los aliados no se conformarán con 
menos, y si sus condiciones son recha­
zadas, la negativa alemana equivaldrá 
al santo y sepa para que ñuestrp pue­
blo y todos los aliados prosigan la gue­
rra a todo trance, hasta el fin, ^
EL CAUDADO
AiitiGoeneB d e  F e r re te p fa  e l p o r  m a y o r y  moaoFj
D-H -  ■
Í U L I O  G O U X
Calle pan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
B a S e f a ls G ió n y  S a a G a ttsS G U tG y  T h G P É n G S
Bitim os despachos
F úsila ih ieñ to
Marselia.—Ayer fué fusiiada en el 
oompo dé tifO-déFaró, María Aníonie- 
ta Avico, conocida por Benigna Diana, 
condéBadaa maeríe en consejo de gue­
rra por él dslito de espionaje.
l l e i i r a ^ G
Petfogrado.—Ett vista déla negativa 
do los impelios centrales a trasladar a 
Stokoimo el lugar de te conferencia
M m m m E R E  ¥  p m m s k L
i
t e é  al | f  mapr y meisr íe í e r r M
IM O T A  M AM A m m
Bataría áe cocina, herramientaa, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata,1 
ornillería, clavazón, cementes, etc etc.
LSí » málaga^
Oonsimeelones metálieas. líen les  fijes y giratorios. Armaduras de todas clases. Depóeitv«£
le bronces
para teda clasc dc
TildSi i8, Srarito*
pwraaceites. Material ñjo y móvil para Perrocarriies, Gentratistas y minas. Fundición d :̂  
y dé hierro en piezas hasta 5.000 feilogramos dé peso. Tallar macáaioo pai']os. Tomiileria con tuercas y tuercas en bruto o rsecadas
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Márch ate,—Pábrica, Faseodo los 
vloi Mwteuitai 1.
SE COHIPM HIERRO FSHDIDO VIEJO
. iéL.I-nr'lfrA :
